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Michael Werner, directeur d’études
 
Historiographies franco-allemandes et transferts
culturels
1 PENDANT l’année, nous avons continué l’enquête sur l’histoire croisée de l’Allemagne et
de la France aux XIXe et XXe siècles. La période choisie a été celle de la Première Guerre
mondiale et de l’entre-deux-guerres, dans la continuité du travail effectué au cours des
années  précédentes.  Après  une  orientation  historiographique  générale,  un  premier
ensemble de séances a été consacré aux polarisations dues à la guerre (et à l’immédiat
avant-guerre) : opposition entre « civilisation » et Kultur, « Idées de 1914 », Travaux du
comité « Études et documents sur la guerre », activités du Kunstschutz allemand dans les
territoires occupés de Belgique et du Nord de la France, etc. Au second trimestre, nous
avons  traité  des  sorties  de  guerre  de  part  et  d’autre  du  Rhin :  occupations,
démobilisation des intellectuels,  premières reprises  de contacts  lors  des décades de
Pontigny,  dans  le  cadre  du  Comité  Mayrisch  et  des  mouvements  pacifistes.
Parallèlement,  nous  avons  tenté  de  retracer  l’émergence  des  politiques  culturelles
étrangères, la création des instituts français de Prague, Vienne et Berlin d’un côté, celle
du DAAD, de la Maison Goethe et de l’Institut allemand de Paris de l’autre. L’étude de
revues  comme  la  Nouvelle  revue  française,  Europe,  la  Revue  d’Allemagne  et  la  Deutsch-
Französische  Rundschau  a  permis  de  préciser  l’engagement  des  intellectuels  dans  le
processus  de  rapprochement  franco-allemand pendant  et après  l’ère  de  Locarno.  À
partir  du  troisième  trimestre,  nous  avons  abordé  les  relations  scientifiques  en
distinguant  le  niveau  institutionnel  (depuis  le  boycott  officiel  de  l’immédiat  après-
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guerre jusqu’au rétablissement des échanges et à la conclusion de partenariats ciblés),
les  entreprises  scientifiques  en  écho  (l’exemple  des  Annales,  de  la  VWSG  et  de  la
Volksgeschichte)  et les trajectoires individuelles que nous avons suivies notamment à
partir des pensionnaires de la Maison académique de Berlin. Par ailleurs, nous avons
affiné,  tout  au  long  du  séminaire,  la  réflexion  méthodologique  sur  les  approches
comparatives, les études de transfert et l’histoire croisée.
2 Nicolas  Beaupré  (CRIA),  Jakob  Vogel  (Berlin),  Tomi  Mäkelä  (Helsinki),  Martina  Low
(Darmstadt), Patricia Commun (CRIA) et Harmut Kaelble (Berlin) ont animé des séances
en cours d’année.
3 Par  ailleurs,  j’ai  assuré  au  premier  semestre  deux  séminaires  de  Master :  l’un  sur
« Perspectives interdisciplinaires sur la musique », l’autre, en collaboration avec Yves
Cohen, Nancy Green et Kapil Raj,  sur « Histoire et historiographie transnationales ».
Enfin  nous  avons  poursuivi,  avec  Christophe Duhamelle,  Alexandre  Escudier,  Pierre
Monnet et Patrice Veit, le séminaire de recherche collectif « Les mots de l’histoire »
consacré  à  l’analyse  des  relations  entre  les  mots  des  « sources »  et  les  catégories
historiographiques étudiées à partir des traditions de recherche française et allemande.
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